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I'liNtlN.rtrIVPIINGANGKAT'AN 1'lM i\KRllDI'fASI PROGRAIII S'rtlDI PIIOTITKSI TANAI\,IAN DAN
52 IIAI\lA D.\N PENVI\KIT T'tll\lBtHAN IrAKtlL'['/\S PI|RTANIr\N I]NIVEIISITAS ANDALAS
D IIKAN IIAK tJt,'I'AS PtlRl'r\ N I A N I J N I VERSIT'AS AN DA LAS
:StlrirtKcttraJuntsan}'lanradanPcnyakit"[ttmbuhanlrakultasPertaniirnUnivcrsitasAnclalasNontor
i2 litlN. l{r.01 .5. l/HP1'lPl'>l20l 7 tanggnl 25 Juli 201 ? tcntang Surat 'l'ugas 'l'im Ahreditasi;
: it. Ilahri'ir untuk kelancaran kegiatiin pcrsiapan Areditasi Prograrn Studi Proteksi Tananran dan S2 l"lanta rJan
I'cnyakit 'l"umbuhan Fakultas Pcnanian Univcrsitas Andalas, pcrlu mengangkat untuk Tim Akredita.si untuk
mempersiapkan, penyelesaian borang Akredita.si dan kegiatan yllrg berhubungan dcngan kegaitan tersebut l
h. Baltrvn nanta-nanla tcrsebut pada lanrpiran kepLrtusan ini nternenulii svarat untrrk diangkat scbagai 'l'irn
,{krcditasi Progratn Studi Protcksi I'anarnan l)an S2 Ilama dan l'ernl,akit'l'unrbuhan Fakultas l]ertanian
lJnivcrsitas Andnlas;
c. IJaltr','a herclasarkan butir a dan b tcrscbut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dckan.
: l. [.Jndarrg-Llndang Nonror l7 tahun 2003. tentang Keuangan Negara;
2. lJnclang-{Jndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistenr Pendiclikan Nasional;
3. Undang-Undang Nonror l2 tahun 2012 tentang Pe rrdidikan f inggi;
4. Undang-l.Jnclang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. l)cratttran Pcnterintah Rl Nornor 4 taltun 2014. tcntang l)en;,clenugaraan Pendidikan f inggi clarr Pcngr:lolaan
[)crguruarr T'inggi:
6. I)craluritn ivlelrteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nonxrr 25 talrurr 2012 tclrtang Organisasi dan'l'ata Kcr.ja
runivcrsitas Andalas:
7. l)criltrlrtn Menteri Pendidil<an clan Kebrrdayaan I{l Nonror 47 talrun 2013 tentarrg Slalr-rta [.lnivcrsitas
Anclalas:
B. I\cputrrsitrt llektor tjrrivcrsitas Andalas Nonror': 875/llllAlllnand-2017 telltang Pengangkatan Dehan
Irakultas l)ertanian Univcrsitas Andala:i I'sriodc 2Al7 -ZQ2l;




: MenunjuVnrcngangkat Pcga*'ai Ncgeri Sipil tcrsebut pada lampiran lteputusnn ini sebagai Tirn Akrcditasi
Progriun Stucli Proteksi Tannman Dan S2 l'larna clan ['cnyakit 'l'umbuhan Fakultas Peftaniiur tJniversitas
Andalas.
: 'l'inr Akrcdita.si Program Studi Proteksi "fanarnan Dan 52 l{anra dan Penyakit Tunrbuhan Ilakultas Pertanian
t.i ni vers itas Andal as bcrtan ggun g,i arvab kepada Dckan.
: Scgaln biava yang tinrbul akibat ditcrbi&an surat keputusan ini dibcbarrkan kepada anggaran Dil'r\ Ili,tJ
IJnivcrsitirs Andalas Tahun 20I7.
: Kcprrtusarr ini berlaku terhitung rlulni tanggal ditetapkarr, dengarr ketcntuart apabila dikernuclian hari lcrlal;;it
kckclinrarr akan diperbaiki sebagaintatta ntcstittl'a.
l'crnbusan :
l. llcktor Universitas Arrdnla.s






DAKAN FAKUL'IAS PtrT{TANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
' U /'xv/D/ffi/2or7: 27 Juli 2017
: PENUNJUK/PENCANCI$TAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI




A Tlm Akredltacl Prodl Proteksl Tanaman
Gol. Jabatan
No. Name
II Dr. Ir. Yaherwandi, M.Si lY /a Ketua
2. Dr, Yulmira Yanti, SSi, MP IIllc Serkretzujs
3. Ir. Winarto, MS lV la Anggota
4. Dr. My Syahrawati, SP, M.Si tulc Anggota
q Dr, I-{asmiandy Hamid, SP, M.Si rrrld Anggota
6. Anjas Maneli, SE lll/c Anggota
7. Yonda Ilharn Pratama, S.Pd Anggota
B Tlm Aredltarl 82 Hama Dan PenyakltTumbuhen
I Prof. Dr. Ir. Novri Nelly, MP w/d Ketua
2. Dr. Ir. Reflinaldon, M.Si rvlb Sekretaris
3. Prof. Dr, Ir. Trizelia, M.Si rv /d Anggota
4, Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar, lY /e Anggota
5. Dr. Eka Chandra Lina, SP, M,Si tfi/c Anggota
6. Dr. Hasmiandy Hamid, SP, M.Si rfi/d Anggota
7. Anjas Maneli, SE lll/ c Anggota
8. Yonda Ilham Pratama, S.Pd Anggota
